







一カ月前の二月に出版関係者のひとり John Blackwood に、次のように述べている。
　It came to me first of all, quite suddenly, as a sort of legendary tale, suggested by my rec-
ollection of having once, in early childhood, seen a linen-weaver with a bag on his back; but, 







































































































































































　“Your [Godfrey’s] going-on are not what I shall find money for any longer. There’s my 
grandfather had his stables full o’ horses, and kept a good house, too, and in worse times, 
by what  I can make out; and so might I, if I hadn’t four good-for-nothing fellows to hang 
on me like horse-leeches. I’ve been too good a father to you all-that’s what it is. But I 
























































　‘Well、 Marner,’ said Godfrey, trying to speak with perfect firmness, ‘it’s a great comfort to 
me to see you with your money again, that you’ve been deprived of so many years. It was 
one of my family did you wrong ── the more grief to me ── and I feel bound to make up 








































































































































































































































































　‘Thank you, ma’m ── thank you, sir. But I can’t leave my father, nor own anybody nearer 
than him.  And I don’t want to be a lady ── thank you all the same’ (here Eppie dropped 





　‘I can never be sorry, father,’said Eppie. ‘I should’t know what to think on or to wish for 
with fine things about me, as I haven’t been used to. And it ‘ud be poor work for me to put 
on things, and ride in a gig, and sit in a place at church, as ‘ud make them as I’m found of 















　‘You won’t be giving me away, father,’ she had said before they went to church; ‘you’ll only 







　In the early years of this century, such a linen-weaver, named Silas Marner, worked at his 
vocation in a stone cottage that stood among the nutty hedgerows near the village of Rav-










































































　‘But you must make sure, Eppie,’ said Silas, in a low voice ── ‘you must make sure as 
you won’t ever be sorry, because you’ve made your choice to say among poor folks, and with 
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